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The Effect of Kendo on the Leaming Discipline 
in Junior High School Student: A School Psychological Study 
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The present research was planned to investigate how experience of Kendo would inf1uence on the learning discipline in Junior 
High School students. Three hundred eighty-nine students from public school took part in the research. Students were assigned 
into four groups; Kendo-club member， Other sporting club m巴mber，Cultur巳 clubmemb巴rand other stud巴nts.All participants 
were asked to respond to the Learning Discipline Questionnaire (L.D.Q). Those data were analyzed on 4 (group) X 2 (gender) 
two-way ANOV As. Main finding were as follows; 
1) st吋entsbelo時 1昭 tothe kendo club showed significa凶 yhigl町 meanscores of LDQ than the other three groups. 
2) students not belonging to any after school activity club showed significantly les mean score of LDQ 
Those finding w巴rediscussed from viewpoints of school psychology 
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次に Teble2の結果に基づき 部活動に関する 4つの




df二 3/381，p< .001) 0 下位分析 (Tukey法)を行ったと
ころ， A>B>C主Dという関係で有意差があることが
分かつた(不等号は有意差を示す)。授業への自主自律
( 2因子)については，群の主効果 (F二 22，73，df二












全体は α二 .874で，下位尺度においては， I授業への積
極的関与jα=.820， I授業への自主自律jα=.790，




Table 1. ["中学生の学習規律尺度|の因子分析の結果 (α=.874)
因子
項目 F1 F2 F3 
【授業への積極的関与】 α=.820
12 発表時は、大きな声ではっきりと発表する 916 一.151 一.040
1 全ての授業で、積極的に発表する .855 .001 一.164 
13 授業の始まりと終わりの挨拶は、大きな声でする 706 一.078 . 113 
16 グループ(ベア)学習では、どんな友だちとなって 632 一.103 .074 
も、積f亙的にできる
10 授業中、私語をしている友だちがいたら、注意でき .4381 一.005 一.002
る
17 友だちの意見(発表)をしっかり聞いている .282 .073 
【t受業への自主自律】 α=.790
9 ノートは、黒板に書かれた内容を必ず丁寧に書く 一.049 .678 一.024
宿題は、どんなときでも必ずする .009 .640 .040 
19 授業は、静かな中で集中できるクラスがよい 一.076 .594 .018 
20 教室は、学習しやすい整った環境を意識している 124 .577 一.091
2 ※授業の準備物の忘れ物をすることがある 190 一.505 .091 
14 授業中、先生の話に、常に集中している .291 .481 .088 
8 先生の話は、先生の顔を見て聞く 209 .448 .098 
【授業への準備】 α=.758
4 授業前に、次の授業の準備をする .024 一.119 
3 授業始まりのチャイムまでに着席をする 000 一.085
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